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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБМІНУ 
ІНФОРМАЦІЄЮ З ПИТАНЬ КРАЇНИ 
ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
У статті досліджено основні аспекти нормативно-правового забезпечення обміну 
інформацією з питань країни походження товарів під час здійснення митної справи в 
Україні. Авторами визначено напрями удосконалення міжнародного співробітництва 
Державної митної служби України з митними органами інших країн в питаннях щодо 
визначення країни походження товарів, які переміщуються через митний кордон України. 
Окреслено можливості застосування в подальшому преференційних умов, передбачених 
угодами про вільну торгівлю, укладеними за участю України, в попередженні, розслідуванні 
та/або припиненні порушень митних правил, пов’язаних із неправомірним застосуванням 
преференційного режиму в зовнішній торгівлі. 
Ключові слова: інформація, обмін інформацією, товар, країна походження товару, 
міжнародна торгівля.
В. В. Заяц, В. П. Жданова. Актуальные аспекты обмена информацией по вопросам 
страны происхождения товаров
В статье исследованы основные аспекты нормативно-правового обеспечения 
обмена информацией по вопросам страны происхождения товаров при осуществлении 
таможенного дела в Украине. Авторами определены направления совершенствования 
международного сотрудничества Государственной таможенной службы Украины с 
таможенными органами других стран в вопросах определения страны происхождения 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины. Обозначены возможности 
применения в дальнейшем преференциальных условий, предусмотренных соглашениями 
о свободной торговле, заключенными с участием Украины, в предупреждении, 
расследовании и/или прекращении нарушений таможенных правил, связанных с 
неправомерным применением преференциального режима во внешней торговле.
Ключевые слова: информация, обмен информацией, товар, страна происхождения 
товара, международная торговля. 
Метою статті є дослідження стану нормативно-правового забезпечення процесу 
обміну інформацією між Державною митною службою України та митними органами 
інших держав з питань встановлення країни походження товарів.
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Постановка проблеми. Взаємні зобов’язання країн-учасниць міжнародних Угод про 
вільну торгівлю (далі – УВТ) щодо преференційного режиму доступу товарів одна одної 
до власних ринків постійно перебувають у центрі уваги національних митних служб. З 
метою встановлення відповідності характеру, походження, стану, кількості та вартості 
товарів даним, наведеним у митній декларації на такі товари, митні органи перевіряють 
правильність її заповнення, а також відомості доданих до неї необхідних підтверджуючих 
документів. Відтак потребують додаткового дослідження аспекти нормативно-правового 
забезпечення обміну інформацією з питань країни походження товарів під час здійснення 
митної справи в Україні, спрямованого на підтвердження наведених у документах на 
товари відомостей про їхнє походження, та, як наслідок, на належне застосування заходів 
митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження міжнародного 
співробітництва України з іншими митними органами в питаннях щодо визначення країни 
походження товарів, які переміщуються через митний кордон України, здійснювалось 
як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, а саме: І. Бережннюком, О. Лазуніним, 
В. Науменком, П. Пашком, Л. Дорофєєвою, Ю. Кунєвим, Д. Приймаченком, В. Ченцовим, 
В. Хомою, О. Яковенко, В. Заяцем. Проте, не зважаючи на їх чималу кількість, проблеми 
визначення країни походження товарів розглянуті, на нашу думку, недостатньо, що вказує 
на необхідність у проведенні подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні одним із пріоритетних напрямів 
міжнародного митного співробітництва для Державної митної служби України (далі – 
ДМСУ) є взаємодія з митними органами інших країн щодо забезпечення виконання умов 
чинних угод про вільну торгівлю. У цьому контексті особливого значення набуває процес 
обміну інформацією щодо країни походження товарів, які переміщуються через митний 
кордон України [1].
Зауважимо, що сутність угод про вільну торгівлю та преференційні торгові операції 
полягає у зменшенні митних тарифів на певні товари за умови, що вони відповідають 
вказаним критеріям походження. Незважаючи на це багато учасників зовнішньоекономічної 
діяльності ігнорують той факт, що вони можуть претендувати на тарифні преференції або 
необізнані в питаннях того, чи товари, які вони купують або продають, мають право на 
пільгове поводження. Як наслідок, багато учасників міжнародної торгівлі сплачують мито 
за товари, що походять із країн, які є учасниками угод про вільну торгівлю, втрачаючи 
фінансову перевагу порівняно з їх конкурентами. Через це багато експортерів також 
втрачають бізнес-можливості, а мікро-, малі та середні підприємства відчувають особливо 
негативний вплив.
З погляду належного застосування в умовах вільної торгівлі правил преференційного 
походження товарів, виконання покладених у статті 544 Митного кодексу України (далі – 
МКУ) на митні органи завдань зумовлює необхідність систематичного інформаційного 
обміну з питань здійснення митної справи як на внутрішньодержавному, так і на 
міжнародному рівнях [2]. 
Відповідно до положень розділу 7 Загального додатку до Міжнародної конвенції про 
спрощення і гармонізацію митних процедур (далі – Кіотська конвенція) [3], учасником 
якої є Україна, для забезпечення митних операцій митні органи України використовують 
інформаційні технології у випадку, якщо вони є економічно вигідними та ефективними 
для митних служб та для торгівлі. Також митні органи України визначають умови їхнього 
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застосування, а при впровадженні комп’ютерних систем мають право застосовувати 
відповідні міжнародні стандарти.
Нові чи змінені норми національного законодавства повинні передбачати: електронні 
способи обміну інформацією як альтернативу вимозі представлення письмових 
документів; поєднання електронних та документарних методів посвідчення дійсності 
та ідентичності; право митної служби залишати в себе інформацію для використання у 
митних цілях та, у разі потреби, обмінюватися такою інформацією з іншими митними 
службами та з усіма іншими користувачами, якщо це допускається законом, за допомогою 
електронних способів обміну інформацією.
Згідно із стандартними правилами 9.4–9.6 розділу 9 Кіотської конвенції [3] за запитом 
заінтересованої особи митна служба у короткий термін надає за можливості найбільш 
точну інформацію з конкретних питань у сфері митного законодавства, поставлених 
заінтересованою особою. Митна служба надає не тільки запитувану інформацію, але і будь-
яку іншу інформацію, яка стосується справи, якщо її доведення до відома заінтересованої 
особи вважається доцільним. У випадку надання інформації митна служба зобов’язана 
забезпечити нерозголошення даних приватного або конфіденційного характеру, які 
стосуються інтересів митної служби або третіх сторін, за винятком випадків, коли таке 
розголошення вимагається або дозволяється національним законодавством.
Крім вищевказаного, розділом 3 Спеціального додатку К до Кіотської конвенції 
регламентовано процес обміну інформацією між компетентними державними організаціями 
Договірних сторін під час перевірки документів, які засвідчують походження товарів [3]. 
Наведені положення Кіотської конвенції [3] щодо обміну інформацією під час здійснення 
митної справи знайшли відображення у митному законодавстві України, зокрема й у 
нормах статей 7; 11; 33; 37; 47; 452; 453; 558-561; 564; 565; 567 МКУ [2].
Інформація, що стосується державної митної справи, в тому числі з питань країни 
походження товарів, отримана митними органами, може використовуватися ними 
виключно для митних цілей та не може розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи 
органу, що надав таку інформацію, зокрема передаватися третім особам, у тому числі 
іншим органам державної влади, крім випадків, визначених МКУ та іншими законами 
України.
Інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, 
що збирається, використовується та формується митними органами, вноситься до 
інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для 
інформації з обмеженим доступом. За розголошення вищезазначеної інформації посадові 
особи митних органів, відповідно до положень частини 3 статті 11 МКУ [2], несуть 
відповідальність згідно із законом.
Не вважається розголошенням надання знеособленої зведеної інформації для 
статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, інформації щодо загальних 
питань роботи митниці, інформації, яка не стосується конкретних фізичних та/або 
юридичних осіб і не може становити комерційну таємницю, інформації, яка стосується 
правопорушень, а також публічне обговорення в засобах масової інформації та суспільстві 
проблем державної митної справи.
Інформація конфіденційного характеру або інформація, надана в конфіденційному 
порядку для цілей визначення країни походження товару, не може бути розголошена без 
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спеціального дозволу особи чи уряду, які надали таку інформацію, крім випадків, коли це 
необхідно для забезпечення розгляду справи в суді (стаття 37 МКУ).
Органи та/або організації, уповноважені видавати сертифікати про походження товару 
з України, зобов’язані за запитом ДМСУ безоплатно надавати їм інформацію, пов’язану з 
видачею таких сертифікатів і необхідну для здійснення їх верифікації.
З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження 
товару з України, ДМСУ може затребувати та отримувати у підприємств-виробників товарів 
або підприємств, які одержали від уповноваженого органу сертифікат про походження 
товару з України, документацію, необхідну для перевірки даних, зазначених у такому 
сертифікаті. Інформаційні ресурси органів доходів і зборів складаються із відомостей, що 
містяться у документах, які надаються під час проведення митного контролю та митного 
оформлення товарів, транспортних засобів, та інших документах.
Статистична інформація з питань зовнішньої торгівлі, яка містить відомості про країну 
походження товарів, використовується для:
‒ визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності;
– аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної політики і ситуації, що склалася чи 
складатиметься на світовому ринку;
– проведення переговорів з торговельно-економічних питань;
– застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності;
– складання торговельного та платіжного балансів України, планування і проведення 
валютно-фінансової політики;
– визначення ринків збуту товарів;
– формування статистики зовнішньоекономічних зв’язків України.
Згідно зі статтею 558 МКУ митні органи при виконанні покладених на них завдань 
взаємодіють, у тому числі шляхом обміну інформацією, з правоохоронними органами 
в порядку, встановленому законодавством. Правоохоронні органи зобов’язані письмово 
повідомляти ДМСУ про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків 
переміщення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, 
транспортних засобів комерційного призначення з порушенням норм законодавства 
України. Це може стосуватися зокрема й намірів фальсифікації відомостей про 
країну походження згаданих товарів. У разі наявності такої оперативної інформації 
від правоохоронних органів митний контроль та митне оформлення здійснюються 
за письмовим рішенням керівника органу доходів і зборів, який отримав цю 
оперативну інформацію, або особи, яка виконує його обов’язки, в обсягах та у формах, 
передбачених МКУ.
Відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, митні 
органи України спільно з митними органами суміжних держав можуть здійснювати 
обмін інформацією, у тому числі з використанням інформаційних технологій та систем 
(стаття 565 МКУ). 
Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами 
іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з 
контрабандою та порушеннями митних правил здійснюється у порядку, передбаченому 
міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону (стаття 567 МКУ).
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Звертаючись до нормативних документів міжнародного рівня, якими передбачається 
обмін інформацією з питань країни походження товарів, доцільно також враховувати 
положення Угоди про правила визначення походження, яка входить до Додатку 1 чинної 
для України з 2008 року Угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі – 
СОТ) [4]. Це стосується зокрема наведеної у Додатку ІІ до цих правил Спільної декларації 
щодо преференційних правил визначення походження.
У ній країни-учасниці СОТ домовилися оперативно подавати до Секретаріату СОТ 
свої преференційні правила визначення походження, у тому числі перелік преференційних 
домовленостей, до яких вони застосовуються, судові рішення, а також адміністративні 
правила загального застосування, які стосуються преференційних правил визначення 
походження та є чинними в день набрання чинності Угодою СОТ для відповідного члена. 
Крім того, країни-учасниці СОТ домовилися якнайшвидше подавати до Секретаріату СОТ 
будь-які зміни преференційних правил визначення походження або нові преференційні 
правила визначення походження. Переліки отриманої інформації, з якою можна 
ознайомитися в Секретаріаті СОТ, повинні надсилатися Секретаріатом усім країнам-
членам СОТ.
У взаємних стосунках країни-учасниці СОТ на запит експортера, імпортера чи будь-
якої особи, яка має для цього достатні мотиви, зобов’язані забезпечити якнайшвидшу 
оцінку преференційного походження товару, але не пізніше, ніж через 150 днів після 
надходження запиту на таку оцінку, за умови, що повідомлено всі необхідні відомості. 
Запити на такі оцінки повинні прийматися до початку торгівлі відповідним товаром і 
можуть прийматися будь-коли пізніше. Такі оцінки залишаються чинними протягом трьох 
років, якщо факти й умови, у тому числі преференційні правила визначення походження, 
за яких їх проведено, залишаються порівнюваними.
Уся інформація, що за своїм характером є конфіденційною або надається на 
конфіденційній основі для застосування преференційних правил визначення походження, 
повинна розглядатись як цілком конфіденційна відповідними органами, які не повинні 
розголошувати її без спеціального дозволу особи чи уряду, що надає таку інформацію, 
крім обсягу, який може бути необхідним для розкриття в рамках судових процедур.
Особливого значення для застосування преференційного режиму в умовах вільної 
торгівлі набуває своєчасне взаємне інформування учасниками УВТ один одного про 
спосіб та вигляд засвідчення документів про походження товарів, що експортуються з 
їхньої території. 
Згідно зі статтею 31 Доповнення I до Регіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференційні правила походження від 08.11.2017 № 2187 (далі – 
Регіональна конвенція) [5] митні органи Договірних сторін повинні надавати один одному 
через Європейську комісію зразки відбитків печаток, які використовують у їхніх митних 
службах для видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1, а також адреси митних 
органів, які відповідають за перевірку цих сертифікатів і декларацій про походження. 
З метою належного застосування Регіональної конвенції Договірні сторони повинні 
допомагати один одному через компетентні митні адміністрації у перевірці достовірності 
сертифікатів з перевезення товару EUR.1, декларацій про походження та правильності 
інформації, що міститься у цих документах.
Розділом 6 чинної для України Угоди від 20.11.2009 «Про Правила визначення країни 
походження товарів у СНД» [6] передбачено, що країни-учасниці Угоди обмінюються 
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зразками бланків сертифікатів форми СТ-1, зразками підписів осіб, які мають право 
засвідчувати сертифікати, відбитками печаток органів, уповноважених видавати 
сертифікати форми СТ-1, а також інформацією про найменування та адреси цих 
уповноважених органів. Без надання зазначених відомостей сертифікати не визнаються 
митними органами країни ввезення для цілей надання режиму вільної торгівлі.
У разі надання сертифіката, що містить у графі 9 відомості про товарну позицію, у 
якій класифікується кінцевий товар, відмінний від відомостей, що містяться у митній 
декларації, питання про можливість надання режиму вільної торгівлі вирішується митним 
органом країни ввезення після надання імпортером (вантажоодержувачем) висновку 
про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або 
іншими організаціями відповідно до національного законодавства країни-учасниці Угоди 
та який однозначно свідчить про те, що товар піддавався достатній обробці (переробці) в 
країні-учасниці Угоди.
У разі виникнення сумнівів щодо бездоганності сертифіката форми СТ-1 або 
відомостей, які в ньому містяться, митний орган країни ввезення товару може звернутися 
до вповноваженого органу, що засвідчив сертифікат форми СТ-1, або до компетентних 
органів країни походження товару з мотивованим проханням повідомити додаткові 
або уточнювальні відомості, у тому числі прохання, пов’язані з простими вибірковими 
перевірками сертифікатів форми СТ-1, відповідь на яке повинна бути надана впродовж 6 
місяців з дати звернення.
Правова норма, що встановлює цей строк, кореспондується з положеннями пункту 8 
розділу 3 Спеціального додатку К Кіотської конвенції [2], якими передбачено, що відповіді 
на запити стосовно проведення перевірки повинні бути надані протягом установленого 
терміну тривалістю не більше шести місяців. 
Як вже зазначалось, вказану норму про 6-ти місячний строк, відведений з дати 
звернення на надання відповіді про результати верифікації документів про походження 
товару, впроваджено у Порядок верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів 
і декларацій про походження товару з України, затверджений Постановою КМУ від 
09.12.2015 № 1029 [7]. Пунктом 11 цього Порядку передбачено, що ДМСУ повідомляє 
митному органу країни ввезення товару, від якого надійшов запит, про результати 
верифікації (перевірки достовірності) у найкоротший строк, але не більше шести місяців з 
дня надіслання такого запиту, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Зауважимо, що згідно з пунктом 6 статті 32 Доповнення I до Регіональної конвенції [5] 
передбачено якраз інший термін на надання відповіді про результати верифікації 
документів про походження.
У ньому зазначено, що митні органи, які подали запит, повинні за відсутності виняткових 
обставин відмовити у наданні права на преференції, якщо у випадку обґрунтованих 
сумнівів відповідь на запит про перевірку не надійшла протягом десяти місяців з дати 
подання цього запиту, або якщо відповідь не містить достатньої інформації для визначення 
достовірності розглянутого документа або справжнього походження товарів.
У найкоротший термін та у будь-якому випадку упродовж 12 місяців після отримання 
вимоги митний орган Сторони-експортера, згідно зі статтею 3.26 УВТ між Україною та 
Канадою [8], зобов’язаний завершити перевірку походження товару та повинен надати до 
митного органу Сторони-імпортера письмовий звіт, необхідний для визначення того, чи 
походить товар з відповідної Сторони.
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У свою чергу згадана раніше Спільна декларація щодо преференційних правил 
визначення походження, яка входить до Додатку 1 Угоди про заснування СОТ [4], 
передбачає, що країни-учасниці СОТ на запит експортера, імпортера чи будь-якої особи, яка 
має для цього достатні мотиви, мають забезпечити якнайшвидшу оцінку преференційного 
походження товару, але не пізніше, ніж через 150 днів після надходження запиту на таку 
оцінку. Тож саме у 150-денний строк з моменту надходження запиту має бути надана 
відповідь країні-члену СОТ про результати верифікації документів про походження товару 
у випадку, коли УВТ з цією країною (країнами) не визначено кінцевого строку надання 
такої відповіді.
Наголосимо, що дотримання встановлених міжнародними договорами, укладеними 
за участю України, різних кінцевих строків (150 днів, шість, десять, дванадцять місяців) 
надання відповіді до країни-імпортера про результати верифікації документів про 
походження товару, потребує підвищеної уваги залучених до такої верифікації посадових 
осіб митних органів України.
Найбільш сучасними, з погляду обміну інформацією з питань країни походження 
товарів, сприймаються положення, викладені в главі 3 «Правила та процедури визначення 
походження» УВТ між Україною та Канадою [8].Товари, що походять з України, при 
ввезенні в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються 
перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї УВТ на підставі декларації 
(«декларація про походження»). 
Декларація про походження зазначається на інвойсі або іншому комерційному 
документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою 
для його ідентифікації деталізацією. Текст декларації про походження майже аналогічний 
тексту декларації інвойс, яка застосовується в умовах вільної торгівлі з ЄС, за винятком 
реєстраційних відомостей щодо уповноваженого експортера, про якого в УВТ з Канадою 
взагалі не йдеться [8].
Декларація про походження має бути заповнена експортером на території Сторони, з 
якої походить товар, для отримання преференційного тарифного режиму для цього товару 
на території іншої Сторони. Експортер, який заповнює декларацію про походження, на 
вимогу митного органу Сторони-експортера має надати копію декларації про походження 
і всі документи, що підтверджують статус походження відповідних товарів, у тому числі 
супроводжувальні документи або письмові довідки від виробників або постачальників. Це 
можуть бути документи, що стосуються виробничих процесів, яким піддавався товар, що 
походить з відповідної Сторони, або матеріали, використані у виробництві такого товару; 
придбання, вартості, ціни та оплати за товар; походження, придбання, вартості, ціни та 
оплати за всі матеріали, в тому числі за нейтральні елементи, використані у виробництві 
товару; відвантаження товару.
Декларація про походження може бути заповнена експортером під час експортування 
або після експортування товару, до якого вона відноситься, за умови, що вона буде надана 
Стороні-імпортеру упродовж двох років або довшого строку, визначеного законодавством 
Сторони-імпортера, після імпортування товару, на який вона оформлена. Декларація про 
походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж 
довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів 
Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються 
упродовж терміну дії декларації про походження.
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Під час звернення за отриманням преференційного тарифного режиму імпортер 
зобов’язаний надати митному органу Сторони-імпортера декларацію про походження 
відповідно до вимог та процедур, застосовуваних Стороною-імпортером; якщо цього 
вимагає митний орган Сторони-імпортера, надати переклад декларації про походження та 
свідчення про відповідність товару умовам, необхідним для застосування цієї УВТ.
УВТ між Україною та Канадою [8] (пункт 7 статті 3.16) передбачено можливість 
створення системи, яка дозволяє подання декларації про походження в електронній 
формі і безпосередньо експортером на території однієї Сторони імпортеру на території 
іншої Сторони, у тому числі заміну підпису експортера на декларації про походження 
електронним підписом або ідентифікаційним кодом. Але станом на сьогодні вказана 
електронна система не створена.
Висновки. Отже, на підставі викладеного вище можна стверджувати, що міжнародний 
обмін інформацією щодо країни походження товарів дозволяє попередити, розслідувати 
та/або припинити порушення митних правил, пов’язаних з неправомірним застосуванням 
преференційного режиму у зовнішній торгівлі. Крім цього, такий інформаційний обмін 
сприятиме убезпеченню ланцюгів міжнародного постачання товарів.
Для вдосконалення інформаційного обміну з питань країни походження товарів може 
бути запропоновано: 
1. Під час укладання УВТ за участю України прагнути уніфікації у їхніх положеннях 
кінцевих строків, відведених для надання відповіді Договірній стороні про результати 
верифікації документів про походження товару.
2. Здійснювати методологічне супроводження практичної діяльності митниць в частині 
дотримання ними строків надання відповіді про результати верифікації документів про 
походження товару.
3. Ініціювати запровадження на міжнародному рівні програмно-інформаційного 
комплексу (далі – ПІК), до якого мали б вноситися відомості про:
– зразки підписів осіб, які мають право засвідчувати сертифікати про походження 
товарів;
– зразки відбитків печаток органів, уповноважених видавати сертифікати про 
походження товарів, а також інформацію про найменування та адреси цих уповноважених 
органів;
– видані в країні-експортері документи про походження товарів. 
Вказаний ПІК має також забезпечувати подання документів про походження в 
електронній формі і безпосередньо експортером на території однієї Сторони імпортеру 
на території іншої Сторони, в тому числі з метою ефективної ідентифікації митними 
службами учасників міжнародної торгівлі, уповноважених експортерів та оформлених 
ними декларацій про походження.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі вбачаємо в комплексному аналізі 
основних аспектів нормативно-правового забезпечення обміну інформацією з питань 
країни походження товарів під час здійснення митної справи в Україні, а також визначенні 
напрямів удосконалення міжнародного співробітництва Державної митної служби України 
з митними органами інших країн в питаннях щодо визначення країни походження товарів, 
які переміщуються через митний кордон України.
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V. V. Zaiats, V. P. Zhdanova. Topical aspects of exchange of information on issues of the 
country of origin of goods
Today, one of the priority areas of international customs cooperation for the State Customs 
Service of Ukraine is cooperation with customs authorities of other countries to ensure 
compliance with the terms of existing free trade agreements. In this context, the process of 
exchanging information on the country of origin of goods moving across the customs border of 
Ukraine becomes especially important. In order to establish the conformity of the nature, origin, 
condition, quantity and value of goods with the data given in the customs declaration for such 
goods, the customs authorities check the correctness of its completion, as well as information 
attached to it the necessary supporting documents.
The article is devoted to the study of the state of regulatory and legal support of the process of 
information exchange between the State Customs Service of Ukraine and the customs authorities 
of other states on the establishment of the country of origin of goods.
The research methods are comparative law, system and structural analysis, as well as 
generalizationsregulatory and legal support for the exchange of information on the country of 
origin of goods during customs operations in Ukraine.
It is established that the international exchange of information on the country of origin of 
goods will continue to prevent, investigate and/or stop violations of customs regulations related 
to the misapplication of the preferential regime in foreign trade. In addition, such information 
exchange will help secure international supply chains.
As a result of the study, the authors proposed: 1. When concluding agreements with the 
participation of Ukraine, seek unification in their provisions of the deadlines set for the 
response of the Contracting Party on the results of verification of documents on the origin 
of goods. 2. To provide methodological support to the practical activities of customs in terms 
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of compliance with the deadlines for providing a response on the results of verification of 
documents on the origin of goods. 3. Initiate the introduction at the international level of 
software and information complex, which should include information on: samples of signatures 
of persons entitled to certify certificates of origin; samples of fingerprints of the bodies 
authorized to issue certificates of origin of goods, as well as information on the names and 
addresses of these authorized bodies; documents on the origin of goods issued in the exporting 
country.
Key words: information, information exchange, goods, country of origin of goods, 
international trade.
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